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今 月 の 話 題 N 0 .176 石 に な っ た 木 の 話
木 が 石 に な る ？
こ ん な タ イ ト ル で 始 め る と 、 ま る で 悪 い こ と を し た 木 を 神 様 が 怒 っ て 、 石
に し て し ま っ た 神 話 の よ う な 気 が し ま す が 、 本 当 に 木 の 形 を し た 石 が あ る の
で す 。 た だ し 、 「 昨 日 生 え て い た 木 が 、 今 日 見 た ら 石 に な っ て い た 」 と い う
の で な く 、 ふ つ う は 、 何 千 万 年 以 上 も 前 に で き た 大 昔 の 地 層 の 中 か ら 見 つ か
り ま す 。 川 の 中 に 転 が っ て い る 場 合 も あ り ま す が 、 こ れ も 上 流 に あ る 地 層 の
中 か ら 出 た も の だ と 思 わ れ ま す 。
珪 化 木 （ け い か ぼ く ）
、 み な さ ん は 、 県 民 会 館 へ 行 っ た こ と が あ り ま す か ？ 新 し く な っ た 県 民 会
- ぽ く せ さ館 の ロ ビ ー に は 、 み ご と な 「 石 に な っ た 木 」 が 飾 っ て あ り ま す 。 「 木 石 」 と
1.1 く か せ さ
か 「 木 化 石 」 と 言 わ れ る 木 の 化 石 で 、 正 し く は 「 珪 化 木 」 と い い ま す 。
珪 化 木 を よ く 見 る と 、 年 輪 が あ っ た り し て 、 今 で も 本 物 の 木 の よ う に 見 え
ま す が 、 触 れ て み る と カ チ ン カ チ ン の 石 で す 。 こ の よ う な も の は 、 も ち ろ ん
普 通 の 木 の よ う に 火 を つ け て も 燃 え る こ と は あ り ま せ ん 。 .  :  • :'.. .,, ゞ
珪 化 木 の 成 分 を 調 べ て み る と 、 も と も と の 木 の 形 は 残 っ て い て も 、 ほ と ん
ど が 木 に は 含 ま れ て は い な い 水 晶 や 石 英 と 同 じ シ リ カ （ 二 酸 化 珪 素 =Si02)
で あ る こ と が わ か り ま す 。 こ れ で は 、 燃 え る わ け が あ り ま せ ん ね 。 ｀
石 炭 に な る か ？ 珪 化 木 に な る か ？
、 ｀, .  ，  
一 方 、 大 昔 の 木 は 地 層 の 中 に 埋 ま っ て 石 炭 に な る こ と も あ り ま す 。 石 炭 は
も ち ろ ん よ く 燃 え ま す 。
同 じ 木 が 地 層 の 中 で 、 あ る 場 合 に は よ く 燃 え る 石 炭 に な り 、 あ る 場 合 に は
全 く 燃 え な い 珪 化 木 に な る 。 こ の 違 い は 何 に よ る の で し ょ う か ？
珪 化 木 の 場 合 、 木 の 形 が そ の ま ま 残 っ て い る わ け で す か ら 、 も と も と あ っ
た 燃 え る 木 の 成 分 が 今 は 燃 え な い シ リ カ に 置 き 換 わ っ て い る こ と に な り ま
す 。 ま ず 、 木 の 成 分 が な く な り 、 そ の 後 、 そ の ま わ り に あ っ た 地 下 水 に よ ｀っ
て シ リ カ が 運 ば れ て き た と 考 え ら れ て い ま す 。
＆  一 方 、 石 炭 の 場 合 は 、 あ ま り 地 下 水 な ど の 影 響 は な か っ た と 考 え ら れ 、 燃
え る 成 分 が 残 っ て い る の で し ょ う 。
こ の 木 の 成 分 を シ リ カ に 置 き 換 え る み ち す じ は 、 「 置 換 （ ち か ん ） 」 と 呼
ば れ て い ま が 、 そ の み ち す じ は ま だ よ く わ か っ て は い な く て 、 こ れ か ら 確 か
め な け れ ば な ら な い と 考 え て い ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー ニ 階 の ロ ビ ー に 珪 化 木 と 石 炭 が 展 示 し て あ り ま す 。
じ っ く り と 二 つ を 観 察 し て 下 さ い 。 こ の 違 い が 何 に よ る の で し ょ う か ？ 。
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